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Lingue pianificate e terminologia nell’opera di Eugen
Wu¨ster
Planizitaj lingvoj kaj terminologio en la verko de Eugen Wu¨ster
Gabriella Galantucci
ABSTRACT. Eugen Wu¨ster (1898-1977), ingegnere ed esperantista austriaco, e`
considerato il fondatore della terminologia. Questo articolo mostra, attraver-
so l’analisi della sua opera Internationale Sprachnormung in der Technik, beson-
ders in der Elektrotechnik (1931), i rapporti che intercorrono tra la terminologia
e le lingue pianificate e come queste ultime, secondo Wu¨ster, possano fungere
da modello per la standardizzazione del lessico tecnico-scientifico.
RESUMO. Eugen Wurster (1898-1977), au˘stria ingˆeniero kaj esperantisto,
estas estimata la fondinto de la terminologio. Cˆi tiu artikolo, tra la analizo de
sia werko Internationale Sprachnormung in der Technik, besonders in der Elektro-
technik (1931), montras la rilatojn kiuj estas tra la terminologio kaj la planizitaj
lingvoj, kaj kiel la lastoj, lau˘ Wuster, povas ofici kiel modelon por normigo de
la teknika-scienca leksiko.
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1 Introduction / Enkonduko
Linguisti e scienziati hanno mostrato Lingvistoj kaj scienculoj montris kres-
un interesse crescente nei confronti della kantan intereson por la terminologio nur
terminologia soltanto negli ultimi decen- dum la lastajn jardekoj. Ekde la XVIII jar-
ni. Tuttavia essa non e` un fenomeno re- cento la esploristoj en kemio, biologio kaj
cente. Gia` a partire dal XVIII secolo ricer- zoologio perceptis ke por igi la scienca ko-
catori nell’ambito della chimica, botanica e munoko pli efika estis necese fiksi normojn
zoologia si resero conto che, per rendere la por difini la termonojn de cˆiu disciplino.
comunicazione scientifica piu` efficace, era Pro la internaciigo de la scienco en la XIX
necessario stabilire delle regole per defini- jarcento cˆi tiu neceso igˆas pli forta.
re i termini delle loro rispettive discipline.
Con l’internazionalizzazione della scienza
avvenuta nel XIX secolo, questa esigenza
diventa piu` forte.
Se nel XVIII e XIX secolo erano soprat- Se en la XVIII kaj XIX jarcento estis
tutto gli scienziati a interessarsi alla que- la scienculoj kiuj interesigˆis en la termi-
stione terminologica, nel XX secolo sono nologia demando, en la XX jarcento estis
stati soprattutto tecnici ed ingegneri a oc- cˆefe teknikistoj kaj ingˆenieroj kiuj okupigˆis
cuparsi di questo aspetto. Infatti il pro- de cˆi tiu problemo. Fakte la teknica pro-
gresso e lo sviluppo della tecnologia ri- greso kaj evoluo bezonis ne nur nomojn
chiedevano non soltanto denominazioni por novaj konceptoj sed ankau˘ ke cˆi tiuj
per nuovi concetti, ma anche che queste nomoj estis unusencaj (Cabre´, 1999, p.1).
denominazioni fossero univoche (Cabre´,
1999, p.1).
Infatti, negli anni Trenta Eugen Wu¨ster, Fakte, en la tridekaj jaroj Eugen Wuster,
ingegnere austriaco, comincia a concen- au˘stria ingˆeniero, komencis koncentrigˆi
trarsi sui problemi legati al linguaggio tec- sur problemojn rilatajn al la teknika lin-
nico. Egli e` considerato il padre fondato- gvo. Li estas estimata la fondinto de la mo-
re della terminologia moderna e l’inizia- derna terminologio kaj la iniciatinto de la
tore della Scuola di Vienna perche´ ha ela- Skolo de Vieno cˆar li prilaboris gˆeneralan
borato una teoria generale della metodolo- teorion de metodologio (Allgemaine Termi-
gia (Allgemeine Terminologielehre), che oggi nologielehre), kiu hodiau˘ estas estimata kiel
e` considerata l’approccio tradizionale alla la tradicia aliro al la terminologio.
terminologia.
La teoria di Wu¨ster si basa sul prima- La teorio de Wuster bazas sin sur la
to del concetto sul termine: si parte dal supereco de la koncepto de termino: oni
concetto per arrivare al termine, ovvero al- deiras de la koncepto por alveni al la ter-
la sua designazione. Caratteristica fonda- mino, tio estas sia nomigo. La baza ka-
mentale del termine e` la sua univocita`. In- rakterizo de la termino estas sia unusen-
fatti obiettivo della scuola di Vienna e` la ceco. Pruve la celo de la Skolo de Vieno
standardizzazione della terminologia dei estas la normigo de la terminologio en la
vari settori per assicurare un’efficiente co- variaj sektoroj, por sekurigi efikan komu-
municazione e lo scambio di conoscenze nikon kaj la sˆangˆon de scioj tra la spertuloj
tra gli specialisti (Cabre´, 1999, p.13) . Nel (Cabre´, 1999, p.13). En sia libro Internatio-
suo libro Internationale Sprachnormung in nale Sprachnormung in der Technik, besonders
der Technik, besonders in der Elektrotechnik in der Elektrotechnik (1931), en kiu li propo-
(1931), in cui propone una sistematizza- nas sistemadon de la teknika lingvo, Wus-
zione del linguaggio tecnico, Wu¨ster so- ter asertas ke la normigo devas esti realig-
stiene che la standardizzazione debba es- ita per planizitaj lingvoj, kiuj pro ilia ka-
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sere realizzata attraverso le lingue piani- rakteriza racio konvenas al la celoj de la
ficate le quali, proprio per la razionalita` faka lingvo. El la variaj planizitaj lingvoj
che le caratterizza, si addicono agli sco- li preferas esperanto (lingvo kiun li lernas
pi del linguaggio specialistico. Tra le va- memlernante) cˆar li opinias ke, por la regu-
rie lingue pianificate predilige l’esperanto leco de sia lingva strukturo, gˆi estas kon-
(lingua che apprende da autodidatta) per- vena por plani la teknikan lingvon kaj por
che´ ritiene che esso, per la regolarita` del- elpensi neologismojn, tipajn de la teknika-
la struttura linguistica, si presti bene alla scienza sektoro, kiu estas karakterizita de
pianificazione del linguaggio tecnico e alla oftaj leksikaj inventoj.
formazione di neologismi, tipici dell’am-
bito tecnico- scientifico, caratterizzato da
continue invenzioni lessicali.
2 La terminologia secondo Wu¨ster / La terminologio lau˘ Wuster
Eugen Wu¨ster attribuisce alla termino- Eugen Wuster atribuas al la termino-
logia un carattere interdisciplinare, poiche´ logio interfakan karakteron, cˆar gˆi lokigˆas
essa si colloca tra la linguistica, la logi- inter lingvistiko, logiko, ontologio, infor-
ca, l’ontologia, l’informatica e la scienza madiko kaj informoscienco. Cˆi tiu inter-
dell’informazione. Questa interdiscipli- fakeco estas kau˘zita de la karaterizoj de
narieta` e` determinata dalle caratteristiche la termonologia unuecoj, kiuj estas sam-
delle unita` terminologiche, che sono allo tempe unuecoj de lingvo (lingvistiko),
stesso tempo unita` di linguaggio (lingui- ekkonaj elementoj (logiko kaj ontologio),
stica), elementi cognitivi (logica ed onto- kaj vehikloj de komuniko (kominikoteo-
logia) e veicoli per la comunicazione (teo- rio). Krome la nomoj aperas en la faka
ria delle comunicazione). Inoltre i termini komuniko (informoscienco) kaj la kompu-
appaiono nella comunicazione specialisti- toroj estas utiligitaj por termonologiaj ak-
ca (scienza dell’informazione) e i compu- tivecoj (informadiko)(Cabre´, 1999, p.25).
ter vengono di solito impiegati in attivita`
terminologiche (informatica) (Cabre´, 1999,
p.25).
L’interesse di Wu¨ster per la termino- La intereso de Wuster por terminologio
logia era finalizzato soprattutto alla stan- estis lau˘cela cˆefe al la normigo de la faka
dardizzazione della terminologia di domi- termonilogio. La au˘stria ingˆeniero asertis
ni specialistici. L’ingegnere austriaco so- ke nur tiamaniere oni povas alveni efikan
steneva che soltanto in questo modo si po- komunikon(Cabre´, 1999, p.7).
teva raggiungere una comunicazione effi-
cace (Cabre´, 1999, p.7).
Inoltre la standardizzazione dei termi- Krome la internacia normigo de termi-
ni a livello internazionale avrebbe potu- noj povus ankau˘ favori internacian kun-
to anche favorire la cooperazione interna- laboron. Li proponis ankau˘ la normigon
zionale. Egli proponeva anche la standar- de konceptoj, tio estas li konsilis adopti
dizzazione dei concetti, ovvero consiglia- komunaj konceptajn sistemojn internacie.
va di adottare sistemi concettuali comuni Fakte la fundamento de la teorio de Wus-
a livello internazionale. Infatti cardine del- ter estas la supereco de la koncepto de ter-
la teoria di Wu¨ster e` il primato del con- mino. La tradicia termonilogio bazas sur
cetto sul termine. La terminologia tradi- kvin principioj estimataj nepridiskuteblaj
zionale si basa su cinque principi ritenuti (Temmerman, 2000, p.1).
indiscutibili (Temmerman, 2000, p.1).
Il primo e` l’approccio onomasiologico, La unua estas la onomasiologica aliro,
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ovvero, come gia` detto, si parte dal con- tio estas, kiel antau˘e dirita, oni ekiras de
cetto per poi arrivare al termine. Questo koncepto por alveni al la termino. Cˆi tiu
approccio caratterizza il metodo termino- aliro karakterizas la terminologian meto-
logico e lo distingue da quello lessicolo- don kaj distingas gˆin de tiu leksikologia,
gico, differenziando cosı` la terminografia diferencigante tiel la terminologion de la
dalla lessicografia. Infatti scopo dei termi- leksikografio. Fakte la cˆelo de la termi-
nografi e` quello di attribuire denominazio- nografoj estas asigni nomojn al la konce-
ni ai concetti; quindi essi partono dal con- ptoj; do ili ekiras de la koncepto por al-
cetto per arrivare al termine. In lessicogra- veni al la termino. Sed en la leksicogra-
fia, invece, si persegue esattamente la dire- fio oni sekvas precize la inversan direkton:
zione inversa: si parte dall’aspetto forma- oni ekiras de la forma rilato, tio estas de
le, ossia dalle parole. I lessicografi, infatti, la vortoj. La leksikografioj efektive ekiras
partono dall’entrata del dizionario per poi de la defino de vortaro por poste defini la
definirne le caratteristiche funzionali e se- funkciajn kaj semantikaj karakterizojn. Cˆi
mantiche. Questo approccio viene definito tiu aliro estas definita kiel semasiologica
semasiologico (Cabre´, 1999, p.10). (Cabre´, 1999, p.10).
Inoltre, cosı` come stabilisce il secon- Krome, kiel la dua principio fiksas, la
do principio, i concetti sono parte di un konceptoj estas partoj de konceptaj sis-
sistema concettuale; pertanto non posso- temo; pro tio ili ne povas esti studitaj izole.
no essere studiati isolatamente. Tale siste- Cˆi tiu sistemo rigardas la karakterizojn de
ma considera le caratteristiche dei concet- konceptoj, rivelante do la rilatojn inter la
ti, rivelando cosı` le relazioni esistenti tra i konceptoj mem. Fakte, kiel asertas Felber:
concetti stessi. Infatti, cosı` come afferma
Felber:
Due to the fact that concepts are composed of characteristics, they have direct
relationships to other concepts, (sic) which have the same characteristics in
their intensions (Felber 1984:120 in (Temmerman, 2000, p.6)).
Dal confronto tra i diversi concetti, De la komparo inter malsamaj koncep-
Wu¨ster e Felber distinguono tre tipi di toj, Wuster kaj Felber distingas tri tipojn de
relazioni: quelle logiche, ontologiche e rilatoj: logikaj, ontologiaj kaj de efiko. Post
di effetto. Dopo aver attribuito ad ogni atribui al cˆiu koncepto lokon en la kon-
concetto un posto nel sistema concettua- cepta sistemo, oni transiras al la difinado
le, si passa a determinare il concetto. La de la koncepto. La tradicia terminologio
terminologia tradizionale ritiene che que- opinias ke cˆi tiu difinado okazas kompari
sta determinazione avviene a partire dal la karakterizojn de la konceptoj. Sekve cˆi
confronto delle caratteristiche dei concet- tiuj devas esti clare difinitaj por certigi ne
ti. Quindi questi devono essere delineati dubsencan komunikon, efikan kaj eficien-
chiaramente per garantire una comunica- tan (Cabre´, 1999, p.10).
zione non ambigua, efficiente ed efficace
(Cabre´, 1999, p.10).
Per cui, in base alla posizione che i Tial la konceptoj, lau˘ la pozicio kiun ili
concetti occupano nel sistema concettuale, okupas en la koncepta sistemo, povas esti
possono essere definiti secondo tre tipi di difinitaj lau˘ tri tipoj de defino (tria princi-
definizione (terzo principio): intensionale, pio): intensia, ekstensia kaj partitiva Tem-
estensionale e partitiva Temmerman (2000, merman (2000, p.9).
p.9).
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L’intensione di un concetto indica l’in- La intensio de koncepto indikas la tu-
sieme delle caratteristiche che lo costitui- ton de la karakterizoj kiuj konstituas gˆin
scono (Magris et al., 2002, Introduzione); (Magris et al., 2002, Enkonduko); tiel in-
pertanto una definizione intensionale do- tensiona defino devus specifi la suborditan
vrebbe specificare il concetto subordinato koncepton kaj listigi la distingajn karakte-
ed elencare le caratteristiche distintive in rizojn tiel ke oni povas atribui al la difi-
modo da poter attribuire al concetto og- nenda koncepto lokon en la koncepta sis-
getto della definizione un posto all’inter- temo, kaj limigi gˆin de la aliaj konceptojn
no del sistema concettuale e delimitarlo en tiu (ISO/TC 37/SC1/CD704.2 N133 95
dagli altri concetti del sistema (ISO/TC EN en Temmerman (2000, p.9)). Sed la eks-
37/SC1/CD704.2 N133 95 EN in Temmer- tensio koncernas la tuton de objectoj al kiuj
man (2000, p.9)). L’estensione, invece, ri- la koncepto rilatas(Magris et al., 2002, En-
guarda l’insieme degli oggetti a cui il con- konduko).
cetto si riferisce (Magris et al., 2002, Intro-
duzione).
Una definizione partitiva, secondo le Partitiva defino, lau˘ la ISO dispozicioj,
disposizioni ISO, descrive un concetto so- priskribas superan koncepton en konce-
vraordinato in un sistema concettuale par- pta partitiva sistemo, listigante cˆiuj par-
titivo, elencando tutte le parti che costitui- toj kiuj konstitui la unuecon (ISO/TC
scono l’unita` (ISO/TC 37/SC1/CD704.2 37/SC1/CD704.2 N133 95 EN en Temmer-
N133 95 EN in Temmerman (2000, p.9). man (2000, p.9).
La terminologia tradizionale punta a La tradicia terminologio strebas al difi-
definizioni che riflettono la posizione del nojn kiu reflektas la pozicion de la konce-
concetto nel sistema concettuale. Per que- pto en la koncepta sistemo. Tial oni prefe-
sto viene preferita la definizione intensio- ras la intensiona difinon. Tamen gˆi rekonas
nale. Tuttavia essa riconosce che non tut- ke ne la tuta terminologio povas esti difin-
ta la terminologia puo` essere definita con ita per unu el la tri tipoj de difino. Tial gˆi
una dei tre tipi di definizione. Per ta- agnoskas la neceson de klarigoj, tio estas
le motivo ammette la necessita` di spiega- difinoj kiuj ne esprimas la pozicion de la
zioni, ovvero definizioni che non esprimo- koncepto en koncepta sistemo.
no la posizione del concetto in un sistema
concettuale.
Il quarto principio sancisce l’univocita` La kvara principio fiksas la unuecon de
del termine. Un termine viene attribui- termino. Termino estas asignita al konce-
to ad un concetto dall’uso linguistico, da pto de la lingva uzo, de komunumo de
una comunita` di individui o da speciali- individuj au˘ de spertuloj de terminologiaj
sti di commissioni terminologiche. Si parla komisionoj.oni diras pri unueco cˆar ter-
di univocita` perche´ un termine puo` essere mino povas esti asociita kun sola konce-
associato ad un solo concetto e un concet- pto, kaj koncepto povas esti difinita de sola
to puo` essere designato da un solo termi- termino. De tio sekvas ke tradicia termi-
ne. Da cio` deriva che la terminologia tradi- nologio ne akceptas sinonimecon kaj plur-
zionale non accetta sinonimia e polisemia sencecon (Magris and Rega, 2004, p.10).
(Magris and Rega, 2004, p.10).
L’ultimo principio stabilisce il carattere La lasta principio establas la sinkronan
sincronico della terminologia tradizionale: karakterizon de la tradicia terminologio:
essa non si occupa dello sviluppo o dell’e- gˆi ne okupas de la progresigo kaj de la evo-
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voluzione di una lingua, poiche´ il suo inte- luo de lingvo, cˆar gˆia intereso estas la kon-
resse e` il sistema concettuale, che e` alla ba- cepta sistemo, kiu estas la bazo de specialaj
se delle lingue speciali (Temmerman, 2000, lingvoj (Temmerman, 2000, p.13).
p.13).
3 Wu¨ster e l’esperanto / Wuster kaj la Esperanto
Eugen Wu¨ster era anche un esperanti- Eugen Wuster estis ankau˘ esperantisto.
sta. Scrive Blanke in un suo articolo che Blanke skribas en sia artikolo ke multaj lin-
molti linguisti, studiosi di terminologia ed gvistoj, fakuloj de terminologio kaj spert-
esperti di lingue pianificate non sanno, o uloj de planizitaj lingvoj ne scias, au˘ nur
sanno soltanto in parte, che l’intenso im- parte scias, ke la intensa engagˆo de Wuster
pegno di Wu¨ster per le lingue pianifica- por planizitaj lingvoj, cˆefe esperanto, estas
te, e soprattutto per l’esperanto, e` di no- rimarkinde grava por la progresigo de sia
tevole importanza per lo sviluppo della teorio pri normigo de la faka lingvo kaj ecˆ
sua teoria sulla standardizzazione del lin- por terminologia scienco. Dum la tributoj
guaggio tecnico e addirittura per la scien- au˘ la rekompenco por honori Wuster, sia
za della terminologia. Durante i tributi kontribuajˆo al la evoluo de interlingvistiko
o i riconoscimenti in onore di Wu¨ster, il kaj esperantologio ne estas nomita au˘ es-
suo contributo allo sviluppo dell’interlin- tas menciita nur kiel unu el siaj multaj es-
guistica e dell’esperantologia o non viene plorkampoj. Nur iafoje oni memorigas ke
affatto menzionato oppure viene citato sol- la juna Wuster okupigˆis de esperanto kaj
tanto come uno dei suoi tanti ambiti di ri- skribis ecˆ vortaron (Blanke, 1996, p.313).
cerca. Soltanto di tanto in tanto viene ri-
cordato che il giovane Wu¨ster si e` occupa-
to di esperanto e ha addirittura redatto un
vocabolario (Blanke, 1996, p.313).
Nel 1913, all’eta` di quindici anni, Wu¨ster En 1913, je la agˆo de dek kvin jaroj,
si imbatte casualmente nella lingua di Za- Wuster okaze trafis la lingvon de Zamon-
menhof e la apprende da autodidatta. In hof kaj li lernis gˆin au˘todidakte. Mallonge
breve tempo raggiunge un alto livello, tan- li atingis bonan nivelon, tiom ke li tradu-
to da tradurre e pubblicare due anni piu` kis kaj eldonis kelkajn fabelojn de Lessing
tardi alcune favole di Lessing. Si cimenta post du jaroj. Li elprovis sin pri poezion,
addirittura con la poesia e nel 1918 traduce kaj en 1918 tradukis pecojn de la Dia Ko-
brani dalla “Divina Commedia” di Dante. medio de Danto. Sia cˆefa intereso estas ta-
Il suo principale interesse e`, tuttavia, l’u- men la uzadon de planizitaj lingvoj en la
tilizzo delle lingue pianificate nel linguag- faka lingvo kaj la interligitajn demandojn
gio specialistico e i problemi ad esso legati (Blanke, 1996, p.314).
(Blanke, 1996, p.314).
Le opere di Wu¨ster importanti per lo La gravaj verkoj de Wuster por la es-
sviluppo dell’esperantologia sono di tipo perantologio estas de leksicologia kaj lek-
lessicologico e lessicografico, tra cui la piu` sicografia tipo, inter kiuj la pli grava estas
importante e` l’Enzyklopa¨disches Wo¨rterbuch la Enzyklopaedisches Woerterbuch Esperanto-
Esperanto-Deutsch. Wu¨ster riprende un’i- Deutsch. Wuster kongruas kun ideo de Za-
dea di Zamenhof, il quale voleva racco- menhof, kiu volis kolekti precize kaj zorge
gliere in modo preciso e accurato il lessi- la leksicon de esperanto en “provizora vor-
co dell’esperanto in un “provizora vorta- tarego”, kiu devis esti la bazon por “ofici-
rego”, ovvero un vocabolario provvisorio, ala vortarego” (Blanke, 1998a, p.269). Nel
che sarebbe dovuto essere la base per un 1921, je la agˆo de 23 jaroj, Wuster asertas
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“oficiala vortarego”, un vocabolario uffi- ke li havas manuskripton de vortaro, kiu
ciale (Blanke, 1998a, p.269). Nel 1921, al- kostis al li tri laborjaroj. Cˆi tia verko de-
l’eta` di 23 anni, Wu¨ster dichiara di avere vis konsisti el sep partoj, sed oni eldonis
gia` pronto un manoscritto per un vocabo- nur kvar el tiaj (1923, 1925, 1926 e 1929);
lario, che gli e` costato tre anni di lavoro. Wuster laboris pri la lastan gˆis 1932, sed
Questo doveva comprendere 7 parti, ma gˆi estas neniam eldonata. Cˆi tia verko en-
ne sono state pubblicate soltanto quattro havas aldone premison, en kiu Wuster es-
(1923, 1925, 1926 e 1929); all’ultima Wu¨ster primas siajn ideojn pri lingvistika politiko,
ha lavorato fino al 1932 ma non e` mai piu` kaj enkondoka cˆapitro, titolita Esperantolo-
stata stampata. Quest’opera contiene an- gische Prinzipien, en kiu oni pritraktas gra-
che una premessa, in cui Wu¨ster esprime vajn konceptojn por la terminologia norm-
le sue idee di politica linguistica, e un ca- igo. La verko ne proponas sin kiel vortaro
pitolo introduttivo intitolato Esperantologi- nur por germanoj, sed prezentas sin kiel-
sche Prinzipien, in cui vengono trattati con- ekzemplon por ia ajn vortaro kiu okupigˆas
cetti di notevole importanza per la stan- gˆin pri esperanto kaj pri ia ajn aliaj naturaj
dardizzazione terminologica. Non si pro- lingvoj (Blanke, 1998a, 268-269).
pone come vocabolario per soli tedeschi,
ma si presenta come esempio per qualsia-
si dizionario che si occupi di esperanto e
una qualsiasi altra lingua naturale (Blanke,
1998a, 268-269).
Tutti questi lavori precedono la sua tesi cˆiuj cˆi verkoj antau˘iras sian doktoran
di dottorato, Internationale Sprachnormung tezon, Internationale Sprachnormung in der
in der Technik, considerata ancora oggi il pi- Technik, kiu gˆis hodiau˘ estas estimata la pi-
lastro della terminologia moderna. In que- lastro de la moderna terminologio. En cˆi
sto scritto, che ha un riassunto sia in tede- tiu verko, kiu havas resumon cˆu germana
sco sia in esperanto, il capitolo Satzfa¨hige cˆu esperanta lingvo, la cˆapitro Satzfa¨hige
Internationale Benennungssysteme (Interna- internationale Benennungssysteme (internati-
tionale Sprache) occupa un terzo dell’inte- onale Sprache) okupas trionon de la tuta li-
ro volume: esso e` considerato fino ad ora bro: gˆi estas konsiderita gˆis hodiau˘ la plej
la migliore descrizione del problema delle bona priskribo de la demando pri planiz-
lingue pianificate (Blanke, 1996, p.317). In- itaj lingvoj (Blanke, 1996, p.317). Fakte kun
fatti con quest’opera Wu¨ster si propone di cˆi tiu verko Wuster proponas sin normigi
sistematizzare il lessico tecnico-scientifico la faka-sciencan leksikon por obteni la plej
per una massima trasparenza del linguag- grandan klarecon en cˆi kadro, kiu estas in-
gio di questo ambito, soggetto a continui klina al oftaj neologismoj. Kaj Wuster afir-
neologismi. E sostiene che le lingue piani- mas ke la planizitaj lingvoj, gˆuste pro ilia
ficate, proprio per la loro regolarita`, sono reguleco, estas konvenaj por akiri interna-
adatte a realizzare una terminologia scien- cian sciencan terminologion(Gobbo, 2008,
tifica internazionale (Gobbo, 2008, p.3). p.3). Inter la tutaj planizitaj lingvoj, la es-
Tra tutte le lingue pianificate, l’esperanto peranto sˆajnas al li kiel la pli kongrua. Do
e` quella che gli sembra piu` adatta. Quindi li priskribas la fakan lingvon kiel teknik-
qui egli descrive il linguaggio specialisti- isto kaj ingˆeniero. Li analizas la staton de
co come ingegnere e come tecnico. Egli la faka lingvo en tiu tempo kaj li faras kon-
analizza lo stato del linguaggio speciali- siderojn pri la staton kiu devus prefere esti.
stico all’epoca e fa delle considerazioni su Cˆi tia analizo lasa sin influi nepre de siaj
quello che invece dovrebbe essere. Que- spertoj kun la planizitaj lingvoj. Fakte la
sta analisi e` marcatamente influenzata dal- reguleco de tiaj lingvoj estas membron de
le sue esperienze con le lingue pianifica- sia esplorado(Blanke, 1998a, p.271).
te. Infatti la razionalita` di queste lingue e`
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una componente della sua ricerca(Blanke,
1998a, p.271).
4 Esperantologia e terminologia a confronto: punti di incontro /
Esperantologio kaj terminologio cˆe konfronto:
renkontopunktoj
Eugen Wu¨ster coniuga le due discipli- Eugen Wuster kunigas la duajn stu-
ne terminologia ed esperantologia soste- dobiectojn, terminologion kaj esperantolo-
nendo che le lingue pianificate, proprio gion, asertante ke planizitaj lingvoj, gˆuste
per la loro regolarita`, sono adatte a realiz- pro ilia reguleco, konvenas por realigi sci-
zare una terminologia scientifica interna- encan internacian terminologion (Gobbo,
zionale (Gobbo, 2008, p.3). Tra tutte le lin- 2008, p.3). El la tutaj planizitaj lingvoj, es-
gue pianificate, l’esperanto e` quella che gli peranto estas la pli tau˘ga.
sembra piu` adatta.
L’esperanto e la terminologia entra- La esperanto kontaktigˆas kun la ter-
no in contatto, soprattutto dopo la Prima minologio, precipe post la Dua Mondmi-
Guerra Mondiale, quando l’esperanto vi- lito, kiam la esperanto travivas stadion de
ve un’importante fase di sviluppo: perso- evoluo: gravuloj de la scienca kaj teknika
naggi prominenti dal mondo della tecnica mondo sin montras inklinaj al la ideo de
e della scienza si mostrano favorevoli al- helpa lingvo kaj fidas esperanton. Cˆi tiu
l’idea di una lingua ausiliaria e confida- pozitiva sinteno al la esperanto estas sub-
no nell’esperanto. Questo atteggiamen- tenita de du grava organizoj: la Socie´te´ In-
to positivo verso l’esperanto viene favori- ternationale des Electriciens kaj la Internatio-
to anche da due importanti organizzazio- nal Electrothecnical Commission (IEC). Cˆi tiuj
ni: la Socie´te´ Internationale des E´lectriciens estis en kontakto kun la Internacia Scienca
e l’International Electrotechnical Commission Asocio Esperantista (ISAE). La cˆefa tasko de
(IEC). Queste erano in contatto con la Inter- la IEC estas la normigon de la faka lingvo;
nacia Scienca Asocio Esperantista (ISAE, As- pro tio gˆi jugˆas la celojn de la ISAE similaj
sociazione Internazionale Scientifica Espe- al siaj, tial ke tiu okupigˆas de faka lingvo
rantista). Il compito principale della IEC en esperanton (Blanke, 1998a, p.271).
e` la standardizzazione del linguaggio tec-
nico; pertanto essa ritiene gli obiettivi del-
la ISAE simili ai propri, dal momento che
questa si occupa del linguaggio tecnico in
esperanto (Blanke, 1998a, p.271).
Infatti, come scrive Blanke, tra la scien- Fakte, kiel Blanke scribas, inter la ter-
za della terminologia e l’interlinguistica minologio kaj la interlingvistiko estas na-
intercorrono dei rapporti naturali. I termi- turaj rilatoj. La terminologoj kaj la sub-
nologi e i sostenitori di una lingua piani- tenantoj de planizita lingvo estas unuig-
ficata sono uniti dallo stesso sforzo verso itaj de la sama strecˆo al la reguleco kaj
la razionalizzazione e l’efficacia del mes- la efikeco de la lingva mesagˆio. La ter-
saggio linguistico. Il terminologo cerca la minologo sercˆas la gˆustan definon asign-
definizione appropriata da attribuire ad un inda al koncepto, defino ke devas esti ka-
concetto, che deve essere caratterizzata da rakterizita de ekvilibra rilato inter flua uzo
un rapporto equilibrato tra facilita` d’uso (Bequemlichkeit) kaj ekzakteco (Genauigkeit)
(Bequemlichkeit) ed esattezza (Genauigkeit) (Blanke, 1982, p.51). Tio devas Kontribui
(Blanke, 1982, p.51). Cio` deve contribuire al la precizeco kaj la firmeco en la teknika
alla precisione e alla stabilita` nella comuni- komuniko, cˆefe post progresis kun la nor-
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cazione tecnica, soprattutto dopo aver pro- migon. Gˆuste cˆi tiu rilato inter flua uzo
ceduto con la standardizzazione. Proprio kaj ekzakteco de la lingvo estas lau˘ Wus-
questo rapporto tra facilita` d’uso ed esat- ter grava karakterizo de la lingva kvalito
tezza della lingua era per Wu¨ster una ca- de esprimo. Ankau˘ la au˘toro de planizita
ratteristica importante della qualita` lingui- lingvo strebas la lingvan kvaliton (Sprac-
stica di un’espressione. Anche l’autore di hgute), cˆar iasence li intense sercˆas mode-
una lingua pianificata persegue la qualita` lan lingvon por internacia komuniko, kaj
linguistica (Sprachgu¨te) perche´ egli e` in un do li sercˆas gramatikan sistemon kiu es-
certo senso alla ricerca di una lingua idea- tas pli simpla por lerni ol naturaj lingvoj,
le per la comunicazione internazionale, e kiu permesas disponi de pli zorgaj espri-
quindi di un sistema grammaticale che sia moj, kaj kiu, kiel neu˘trala komunikilo, igas
piu` facile da apprendere delle lingue na- eblan la egalecon en la internacia komu-
turali, che consenta di disporre di espres- niko. Cˆi tiu ideo implikas ke tia lingvo es-
sioni piu` precise e, in qualita` di mezzo di tas oportuna por uzi kiel faka lingvo; tio
comunicazione neutrale, che renda possi- signifas ke tiu lingvo devas ankau˘ esti ka-
bile la parita` nella comunicazione interna- pabla progresigi la terminologion. Ankau˘
zionale. Questa idea implica che una tale la rilato inter la strecˆo kaj la rezulto de la
lingua sia adatta ad essere utilizzata come komuniko okupas kaj la terminologoj kaj
linguaggio specialistico; cio` significa che la subtenantoj de planizita lingvo. Se oni
questa lingua deve essere anche idonea al- klopodas celi fakan komunikon kaj racia
lo sviluppo della terminologia. Anche il kaj efika, do kaj la naturaj kaj la planizitaj
rapporto tra lo sforzo e il risultato nella co- lingvoj necesas la kriterion de kvalito, tiel
municazione impegna sia i terminologi sia kiel ili necesas normigon kaj planigon de
i sostenitori di una lingua pianificata. Se la terminologio kaj organizo kiu okupigˆas
si cerca di perseguire una comunicazione pri gˆi (Blanke, 1998b, pp.134-135).
specialistica razionale ed efficace, allora sia
per le lingue naturali sia per quelle pianifi-
cate si rendono necessari i criteri di qualita`,
cosı` come si rivelano necessarie una stan-
dardizzazione e pianificazione della ter-
minologia e un’organizzazione che se ne
occupi (Blanke, 1998b, pp.134-135).
L’esperanto e` stato impiegato per il lin- La esperanto esta utiligita por la faka
guaggio specialistico quasi da subito. Ad lingvo preskau˘ tuj. Ekzemple, multaj mal-
esempio molti testi scientifici brevi a ca- longaj sciencaj tekstoj lau˘ vulgariga ka-
rattere divulgativo (in astronomia, biolo- raktero (pri astronomio, biologio, mate-
gia, matematica, medicina e altri ambiti) matiko, medicino kaj aliaj) estis inkluzi-
furono inclusi in una delle prime raccol- vitaj en unu el la fruaj kolektoj de modela
te di testi modello che servivano per crea- tekstoj kiuj servis por realigi nivelojn. En
re degli standard. Nel 1904 uscı` la pri- 1904 estis eldonita la unua sciencarevuo
ma rivista scientifica in esperanto (Inter- en esperanton (Internacia Scienca Revuo) kaj
nacia Scienca Revuo) e nel 1906 fu fonda- en 1906 estis fondita la unua scienca aso-
ta la prima associazione scientifica (“Inter- cio (Internacia Scienca Asocio Esperantista,
nacia Scienca Asocio Esperantista”, ISAE) ISAE) (Blanke, 1998b, p.140).
(Blanke, 1998b, p.140).
Oggi non vi sono dubbi sull’idoneita` Hodiau˘ ne estis duboj ke la esperanto
dell’esperanto ad essere utilizzato per il estas tau˘ga uzinta por la faka lingvo. Tion
linguaggio specialistico. Lo dimostra l’ele- pruvas la alta numero de eldonajˆoj en es-
vato numero di pubblicazioni in esperan- peranton. Inter tiuj, ekzemple, antologioj
to. Tra cui, ad esempio, antologie e mono- kaj monografioj pri malsamaj kadroj: ar-
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grafie in diversi ambiti: archeologia, astro- keologio, astronomio, biologio, botaniko,
nomia, biologia, botanica, chimica, econo- kemio, ekonomio, genetiko, etnografio,
mia, genetica, etnografia, geologia, espe- geologio, esperantologio, medicino, psi-
rantologia, medicina, psicologia, teologia e kologio, teologio kaj zoologio, nur por citi
zoologia, solo per citarne alcuni e mostra- kelkajn kaj elmontri la varion de la implik-
re la varieta` dei settori coinvolti. Inoltre si itaj kadroj. Krome oni kalkulas tre multe-
contano numerosissimi dizionari speciali- nombrajn vortarojn en esperanton. Kaj
stici in esperanto. E molte organizzazioni e multaj organizoj kaj institucioj decidas ple-
istituzioni decidono di tenere i loro incon- numi iliaj renkontigˆoj dum la jaraj kongre-
tri durante i congressi annuali di esperanto soj pri esperanto (Blanke, 1998b, pp.140-
(Blanke, 1998b, pp.140-142). 142).
5 Perche´ l’esperanto come lingua ausiliaria internazionale / Por
ke la esperanto kiel internacia helpa lingvo
5.1 Requisiti del linguaggio specialistico / La kvalitoj de la faka lingvo
Nel libro Internationale Sprachnormung En la verko Internationale Sprachnor-
Wu¨ster discute il problema della qualita` mung Wuster pridiskutas la problemon de
linguistica (Sprachgu¨te) ed elabora una se- la lingva kvalito (Sparchgute) kaj prilabo-
rie di criteri che i termini tecnici devono ras serion de kriterioj kiujn la fakaj termi-
rispettare. Egli paragona il linguaggio spe- noj devas respekti. Li komparas la fakan
cialistico ad un mezzo di trasporto; per cui lingvon kun veturilo; tial la jugˆadoskalo
la scala di valutazione e` data dal rapporto rezultas el la rilato inter la plenumoj kaj la
tra le prestazioni e il consumo di energia. konsumo de energio. En la lingva kazo,
E nel caso della lingua, definisce la faci- li difinas fluan uzon (Bequemlichkeit) kiel
lita` d’uso (Bequemlichkeit) come il minimo la plej malgranda konsumo de enrgio kaj
dispendio di energia e l’esattezza (Genaui- la ekzakteco (Genauigkeit) kiel la plej mal-
gkeit) come la minima perdita di carico. granda perdo de sˆargˆo. Wuster skribas
Wu¨ster scrive anche che questi due requi- ankau˘ ke tiuj du kondicˆoj povas komple-
siti possono complementarsi o escludersi menti au˘ ekskludi unu la alian. La prezo
a vicenda. Il prezzo d’acquisto del “mezzo de la “veturilo” lingvo konsistas por la
di trasporto” lingua consiste per il singolo unuopa individuo en la foruzo de energio
individuo nel dispendio di energia neces- kio al li necesas por gˆin lerni. Ekzemple la
saria per impararla. Generalmente il requi- kondicˆo de facila lernado de lingvo estas
sito di facile apprendimento di una lingua plenumita realiginte tion de facila utilig-
viene soddisfatto attuando quello di faci- eblo, tio estas la flua uzo (Wu¨ster, 1931,
le utilizzabilita`, ovvero di facilita` nell’uso p.85-86).
(Wu¨ster, 1931, p.85-86).
Questi principi possono essere ricon- cˆi tiuj principoj povas esti rilatigitaj al
dotti a quanto egli scrive nel primo capito- cˆiu kiu li skribas en la frua cˆapitro de la li-
lo del libro, dal titolo, Necessita` di una rifles- bro Necessita` di una riflessione sull’economia
sione sull’economia della lingua nella tecnica, della lingua nella tecnica, in particolare nella
in particolare nella standardizzazione lingui- standardizzazione linguistica internazionale,
stica internazionale, che funge da introdu- kiu estas la enkonduko de la tuta verko.
zione a tutta l’opera. Qui Wu¨ster centra Cˆi tie Wuster plentrafas tuj la problemon,
subito il problema, sin dal titolo, ovvero ekde la titolo, tio estas la neceso de re-
la necessita` di una riflessione sull’econo- flekto pri la ekonomio de la lingvo en la
mia della lingua nella tecnica. In effetti nel teknico. Fakte en la verko li citas plurajn
corso del testo cita diversi personaggi emi- eminentuolojn kiuj aliris la lingva proble-
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nenti che hanno affrontato la questione lin- mon en la sciencoj kaj en la tekniko, kiel
guistica nelle scienze e nella tecnica, tra cui Olsehki, profesoro de romanida filologio,
Olsehki, professore di filologia romanza, kies studoj pri la evoluo de la faka lingvo
dai cui studi sullo sviluppo del linguaggio en Mezepoko elmontras la inhibician kaj
della tecnica dal Medio Evo al Rinascimen- stimulan efikon de la lingvo pri la progre-
to emerge l’azione inibitoria e stimolante sigo kaj disvastigo de la kono. Fakte la
della lingua sullo sviluppo e sulla diffu- intersˆangˆo de ideoj ne povas limigi sin je
sione della conoscenza. Infatti lo scambio unuopaj statoj. La ingˆeniero au˘ la tekni-
di idee non puo` limitarsi ai singoli stati. kisto, por esti dau˘re gˆisdata, devas povi
L’ingegnere o il tecnico, per essere sempre konsulti internaciajn revuojn, kaj li devas
aggiornati, devono poter consultare rivi- koni almenau˘ (kiam la libro estis scribita)
ste straniere e conoscere almeno (all’epoca la anglan kaj la francan lingvon. Krome
in cui e` stato scritto il libro) l’inglese e il la kono de aliaj ligvoj permesas ke ili ko-
francese. Inoltre, la conoscenza di altre lin- munikas kun la fremdaj kolegoj. La lingvo
gue permetterebbe loro di comunicare con estas la komunikilo de iliaj ideoj, tial gˆi
i colleghi stranieri. La lingua e` il mezzo devas esti konsiderita kial unu el la aliaj
con cui comunicano le loro idee, pertanto laboriloj; tial oni devas konsideri ankau˘ la
essa deve essere considerata alla stregua ekonomian vidpunkton. Pruve enmemor-
degli altri strumenti utilizzati per lavora- igi, krom la konceptoj de la propra scienco,
re; come tale bisogna considerarne anche ankau˘ multenombrajn sinonimojn de tiaj
l’aspetto dell’economia. Infatti memoriz- konceptoj, estas laborekceson, foruzon de
zare oltre ai concetti della propria scienza energio deprenita al la scienca esplorado.
anche numerosi sinonimi in altre lingue di La memorlaboro limus la fakan aktivecon
tali concetti, diventa un esubero di lavo- de la ingˆeniero kaj ne konsentus al li atingi
ro, un dispendio di energia tolta alla ricer- la plej grandajn nivelojn de plenumo. Tial
ca scientifica. Il lavoro di memorizzazione la ingˆeniero au˘ la teknikisto agnoskas la
limiterebbe l’attivita` tecnica dell’ingegne- gravecon de la normigo de la faka lingvo,
re e non gli consentirebbe di raggiungere i ciu˘ nacia kaj internacia. Do la lingva nor-
massimi livelli di prestazione. Per cui l’in- migo permesus al la home sˆpari laboron
gegnere, o il tecnico, riconoscono l’impor- (Wu¨ster, 1931, p.1-6). Certe la fluan uzon
tanza della standardizzazione del linguag- kaj la ekzakteco estas la cˆefaj kondicˆoj, sed
gio specialistico, sia a livello nazionale che Wuster montras aliajn.
internazionale. Quindi la standardizzazio-
ne linguistica permetterebbe all’uomo di
risparmiare lavoro (Wu¨ster, 1931, p.1-6).
Sicuramente la facilita` d’uso e l’esattezza
sono i requisiti principali, ma Wu¨ster ne
presenta anche altri.
Egli cita l’univocita` (Eindeutigkeit), ov- Li citas la unusenceco (Eindeutigkeit),
vero spiega che il rapporto tra il concetto tio estas ke la rilato inter la koncepto kaj la
e il termine deve essere biunivoco: il ter- termino devas esti ambau˘direkte unuva-
mine deve riferirsi ad un solo concetto e il lora: la termino devas rilati al nura kon-
concetto puo` essere definito da un solo ter- cepto kaj tio povas esti difinita de nura
mine. Pertanto per Wu¨ster l’omonimia e la termino. Sekve lau˘ Wuster oni devas
sinonimia sono da evitare, o da ridurre al eviti au˘ al la minimumo redukti la sino-
minimo. L’omonimia pregiudica l’esattez- nimion kaj la samnomecon. La omonimio
za, poiche´ l’interlocutore non sempre sa a endangˆerigas la ekzaktecon, tial la interpa-
quale definizione in particolare ci si riferi- rolanto ne cˆiam scias al kiu specifa difino
sce. La sinonimia, invece, pregiudica la fa- oni rilatas. Sed la sinonimio endangˆerigas
cilita` d’uso perche´ sovraccarica inutilmen- la fluan uzon, cˆar gˆi supersˆutas senut-
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te la memoria ed e` disorientante soprat- ile la memoron kaj kreas konfuzon cˆefe
tutto per i principianti in un determinato por novicoj de certaj sektoroj kaj lingvoj
settore o lingua (Wu¨ster, 1931, pp.86-97). (Wu¨ster, 1931, pp.86-97).
La brevita` (Ku¨rze) e` una caratteristica
della forma scritta e della forma fonica e
risponde al principio di economia lingui-
stica. Infatti una forma scritta breve risulta
facile da scrivere e da leggere. La forma fo-
nica breve risulta facile da pronunciare ed
e` data dalla brevita` della parola o, nel ca-
so di composti, da un minimo numero di
elementi aggiunti. Inoltre Wu¨ster sostie-
ne che la scrittura deve essere fedele alla
pronuncia, quindi la parola va letta esat-
tamente cosı` come e` scritta (Wu¨ster, 1931,
pp.87-91).
Per Wu¨ster il significato di un’espres- Lau˘ Wuster la signifo de faka esprimo
sione specialistica deve essere rigido (scharf ) devas esti rigora (scharf ) kaj tau˘ga (zwekma¨ßig).
e appropriato (zweckma¨ßig). Egli afferma Li adfirmas ke koncepto estas rigora kiam
che un concetto e` rigido quando la sua de- sia difino estas bone fiksita, kaj gˆi havas lo-
finizione e` ben stabilita, ha dei confini che moj kiuj gˆin disigas disde aliaj similaj kon-
lo separano da altri concetti affini. Alcu- ceptoj. Kelkaj konceptoj de la cˆiutaga vivo
ni concetti della vita quotidiana resistono rezistas al cˆiu rigora difino. Do li mon-
ad ogni rigida definizione. Quindi por- tras Arbeit kiel ekzemplo: neniu estis ebla
ta Arbeit come esempio: nessuno e` ancora difini sian popolan signifon; nur kun radi-
riuscito a definire il suo significato popo- kalaj sˆangˆoj de la limoj de la konzepto la
lare; soltanto con cambiamenti radicali dei mekaniko sukcesas doni al sia plej grava
confini del concetto la meccanica e` riuscita koncepto difinon ne nur rigoran sed ankau˘
a dare al suo concetto piu` importante una tau˘gan(Wu¨ster, 1931, p.114).
definizione non soltanto rigida, ma anche
appropriata (Wu¨ster, 1931, p.114).
Un altro requisito e` quella dell’interna- Alia kondicˆo estas la internacieco. Wu-
zionalita`. Wu¨ster sostiene che si definisco- ster adfirmas ke estas internaciaj la espri-
no internazionali le espressioni conosciute moj konitaj trans tiuj kiuj estas en la lingva
al di la` della propria area linguistica. Di so- areo. Kutime oni uzas la “internacia” di-
lito si utilizza la denominazione “interna- fino kiam la esprimo estas konata almenau˘
zionale”quando l’espressione e` conosciu- en du lingvaj familioj. Wuster proponas
ta almeno in due diverse famiglie lingui- kiel mezorunito por la internacieco la nu-
stiche. Wu¨ster propone come un’unita` di meron de personoj kiuj scias la esprimon.
misura per l’internazionalita` il numero di Sed tiu kriterio ne funcius en la kazo de
persone che conoscono l’espressione. Ma fakaj esprimoj. Dum Wuster scribas, in
questo criterio non funzionerebbe nel ca- Eu˘ropo oni difinas internacian esprimon
so delle espressioni specialistiche. In Eu- kiu estas konata en la ses eu˘ropaj cˆefaj lin-
ropa, negli anni in cui Wu¨ster scrive, si de- gvoj (angla, germana, rusa, franca, itala kaj
finisce internazionale un’espressione che e` hispana lingvoj). Oni difinas la esprimojn
conosciuta nelle sei lingue europee princi- internaciajn, en la vera senco de la termino,
pali (inglese tedesco, russo, francese, ita- kiam ilia signifon estas tiel (Wu¨ster, 1931,
liano e spagnolo). Le espressioni si defi- p.120).
niscono internazionali, nel senso autentico
del termine, quando lo e` il loro significato
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(Wu¨ster, 1931, p.120).
5.2 Scelta dell’esperanto / Elekto pri esperanto
Wu¨ster afferma che l’esperanto e` adat- Wuster afirmas ke la esperanto estas
to alla comunicazione scientifica per le ca- tau˘ga por la scienca komuniko per la ka-
ratteristiche della sua struttura linguistica rakterizoj de sia lingva strukturo (Wus-
(Wu¨ster, 1931, p.402). Le piu` importanti ter 1931:102). La plej gravaj estas la fa-
sono la facilita` con cui i morfemi posso- cilo per kiu la morfemoj povas kombini
no essere combinati tra loro, un efficiente sin reciproke, efika sistemo de afiksoj kaj
sistema di affissi e regole molto produtti- normoj tre produktemaj por formi la vor-
ve per la formazione delle parole. Que- tojn. Cˆi yiuj karakterizoj permesas ke la
ste caratteristiche permettono alla lingua lingvo konformigˆas al la necesoj de la ko-
di adattarsi ai nuovi bisogni della comu- munico en kadro, kiel la teknica-scienca
nicazione, in un ambito, quello tecnico- kadro, kiu estas karakterizita de dau˘raj
scientifico, caratterizzato da continue in- elpensajˆoj kaj sekve de la neceso krei neo-
venzioni e quindi dalla necessita` di crea- logismojn (Blanke, 1998b, pp.142-143). La
re neologismi (Blanke, 1998b, pp.142-143). esperanto plenumas la kondicˆojn, diritajn
L’esperanto soddisfa i requisiti esposti nel en la antau˘a paragrafo, kiujn Wuster kon-
paragrafo precedente, che Wu¨ster ritiene sideras gravaj por la teknika lingvo.
importanti per il linguaggio tecnico.
Parlando di lingue pianificate, un re- Dirante pri planizitaj lingvoj, kondicˆo
quisito molto importante e` quello dell’in- tre grava estas la internacieco, kiu iras
ternazionalita`, che va di pari passo con egalpasˆe kun la lingva kvalito. Fakte la
quello della qualita` linguistica. Infatti il leksiko de la esperanto, kiel scribas Za-
lessico dell’esperanto, cosı` come scrive lo menhof mem konsistas el vortoj konataj
stesso Zamenhof, e` formato da parole il plejeble multe de la klera mondo; la tek-
piu` possibile conosciute dal mondo colto; nicaj terminoj ne estis modifitaj; en la kazo
i termini tecnici e le parole straniere non de vortoj, kiuj montras malsamajn formojn
sono state modificate; nel caso di parole en la variaj lingvoj, oni prenis tiujn kiuj es-
che presentano forme diverse nelle varie tas komunaj al du kaj tri cˆefaj eu˘ropaj lin-
lingue, sono state prese quelle comuni a gvoj, au˘ tiujn kiuj apartenas al unuela lin-
due o tre lingue maggiori europee o quel- gvo sed estas konataj de aliaj popoloj. En la
le che appartengono soltanto ad una lin- restantaj kazoj la leksiko kutime rekomen-
gua ma sono conosciute anche presso gli cas de la latinlingva (Zamenhof, 1887).
altri popoli. Negli altri casi il lessico si rifa`
generalmente al latino (Zamenhof, 1887).
Inoltre Wu¨ster scrive che nell’esperan- Aldone Wuster skribas ke en la esper-
to, cosı` come richiesto al linguaggio spe- anto, tiel kiel oni postulas al la faka lingvo,
cialistico, la forma scritta di una parola cor- la skribita formo de vorto kongru˘as sian el-
risponde alla sua pronuncia, pertanto es- parolon, sekve gˆi estas facila por legi. La
so risulta facile da leggere. L’esperanto ri- esperanto posedas ankau˘ la kondicˆon de
sponde anche al criterio di brevita`, sebbe- mallongeco, kvankam gˆi okazas tre ofte en
ne questo avvenga piu` nella forma orale la vocˆa formo ol en la skribita. Pro tio gˆi
che in quella scritta. Pertanto esso risulta estas sˆpariga lingvo, facila por legi kaj uzi.
una lingua economica, facile da imparare
e da utilizzare.
Per quanto riguarda invece il criterio Pri la kondicˆio de unusenceco, oni re-
dell’univocita`, la ritroviamo soprattutto konas gˆin cˆefe en la derivadaj elemen-
negli elementi derivazionali: ad esempio, toj: ekzemple, dume la angla lingvo ha-
mentre in inglese oltre al suffisso -ed, vi so- vas variaj formoj por esprimi imperfek-
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no diverse forme per l’imperfetto, in espe- ton krom la sufikson -ed, en esperanton
ranto il suffisso -is e` l’unico che si utilizza. oni uzas nur la sufikson -is. Krome, post
Inoltre, premesso che lo stesso Wu¨ster so- antau˘deklaro ke ankau˘ Wuster subtenas
stiene che l’univocita` assoluta non esiste ke la kompleta unusenceco ne ekzistas
(Wu¨ster, 1931, p.95), e` possibile trovare in (Wu¨ster, 1931, p.95), oni povas trovi en
esperanto elementi lessicali omonimi, se esperanton samnomajn leksikajn elemen-
essi lo sono anche a livello internazionale. tojn, sed ili estas internacie. Tamen, se
Tuttavia, se nelle lingue naturali vi sono en la naturaj lingvoj ekzistas sinonimoj en
dei sinonimi tra settori diversi, questo puo` malsamaj sektoroj, tio povas esti evitita en
essere evitato in esperanto (Wu¨ster, 1931, esperanton (Wu¨ster, 1931, p.319).
p.319).
Nell’ultimo capitolo dell’Internationale En la lasta cˆapitro de la Internationale
Sprachnormung, dal titolo Esperanto o Ingle- Sprachnormung, titolita Esparanto au˘ angla-
se?, Wu¨ster traccia prima di tutto un bre- lingvo?, Wuster resumas mallonge la kon-
ve riassunto delle conclusioni sulle lingue kludojn pri planizitaj lingvoj al kiuj li al-
pianificate a cui e` giunto. Infatti nel pa- venis. Fakte en la paragrafo Esperanto au˘
ragrafo Esperanto o un’altra lingua pianifi- alia planizita lingvo?, en la elekto gˆuste inter
cata, nella scelta appunto tra l’esperanto esperanto kaj alia planizita lingvo, li afir-
e un’altra lingua pianificata, egli afferma mas ke la esperanto estas preferinda cˆar
che e` da preferire l’esperanto poiche´ per la por sia strukturo gˆi konformigˆas al la celo
sua struttura si adatta bene agli scopi del- de la teknico. Ekzemple, al tiuj kiuj pre-
la tecnica. Ad esempio a chi preferisce il feras novialon ol esperanto, li klarigas ke
novial all’esperanto, Wu¨ster spiega che il la novial estas pli apuda al la okcidentaj
novial e` piu` simile alle lingue occidentali lingvoj kompare al la aliaj lingvoj kaj gˆi
a discapito di tutte le altre lingue ed e` una plurestas teorian lingvon, male ol la espe-
lingua che e` rimasta sulla carta; al contra- ranto, kiu havas multajn subtenantojn kaj
rio invece dell’esperanto che ha gia` tanti personojn kiuj kapablas gˆin paroli. Aldone
sostenitori e persone che lo sanno parla- li afirmas ke, el la variaj fakaj kadroj, en
re. Inoltre egli ammette che tra i vari am- al tekniko oni povas nur espernaton uti-
biti professionali, nella tecnica l’unica lin- ligi. Poste li observas ke se la interna-
gua che puo` essere utilizzata e` l’esperanto. ciaj organizoj, kiuj okupigˆas de planizitajn
Quindi osserva che se gli enti internazio- lingvojn, ne indikis privilegian planizitan
nali che si occupano di lingue pianificate lingvon, do ili nerekte indikis esperanton.
non hanno indicato nessuna lingua pianifi- Krome, en la kazo ke komisiono devus se-
cata, hanno indirettamente privilegiato l’e- lekti alian planizitan lingvon, oni povas
speranto. Inoltre qualora una commissio- cˆiukaze transponas la teknikan normigon
ne dovesse optare per una lingua ausiliaria de la kategorioj, kompleta per esperanto,
diversa dall’esperanto, si potrebbe comun- en la elektita lingvo.
que trasferire la standardizzazione tecnica
delle categorie compiuta con l’esperanto
alla lingua prescelta.
Nel paragrafo Esperanto o inglese come En la cˆapitro Esperanta au˘ angla lingvo
lingua ausiliaria? Wu¨ster si chiede se e` kiel helpa lingvo?Wuster petas sin se estas
piu` conveniente imparare l’inglese o l’e- plej konvena lerni esperanton au˘ angla lin-
speranto come lingua ausiliaria internazio- gvo kiel helpa internacia lingvo. Do li pri-
nale. Quindi elabora dei calcoli che pren- laboras kalkulojn kiuj konsideras kiel me-
dono in considerazione come unita` il la- zurunito la necesa laborego por lerni espe-
voro necessario per apprendere l’esperan- ranton kaj li komparas gˆin al la lernado de
to e lo rapporta all’apprendimento dell’in- la angla, al la necesa laborego por skrib-
glese, al lavoro necessario per l’apprendi- ita kaj vocˆa lernado de lingvo. De tio sek-
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mento orale e scritto di una lingua. Ne de- vas ke cˆiukaze estas pli profita lerni esper-
riva che e` comunque piu` vantaggioso im- anton ol lerni alia lingvo gˆis kompleta ma-
parare a parlare l’esperanto, piuttosto che streco. Tio estas profita ne nur por sˆpari
una delle principali lingue europee fino al- tempon, se ankau˘ por monojn, se la espe-
la sua completa padronanza. Risulta van- ranto estus utiligita kiel unuela lingva de
taggioso non soltanto in termini di tempo, traduko en kongresoj kaj en papera komu-
ma anche di denaro, se l’esperanto fosse niko. Aldone la kalkuloj igus pli kaj pli fa-
utilizzato anche come unica lingua di tra- voraj por esperanto, se oni plialtigas eldo-
duzione nei congressi e nelle comunicazio- nojn en tia lingvo.
ni cartacee. Inoltre i calcoli diventerebbero
sempre piu` favorevoli per l’esperanto, una
volta aumentate le pubblicazioni in questa
lingua.
Wu¨ster contempla anche la possibilita` Wuster konsideras ankau˘ la eblon de
di un dispendio di lavoro per la creazione foruzo de energioj por krei teknikajn ter-
di termini tecnici in esperanto. Ma anche minojn en esperanto. Sed ankau˘ cˆi tie li al-
qui giunge a conclusioni a favore della lin- venas konkludojn favore al la planizita lin-
gua pianificata, in quanto sostiene che l’e- gvo, cˆar li afirmas ke la esperanto, kiu es-
speranto, essendo piu` plasmabile delle lin- tas pli modlebla ol naturaj lingvoj, perme-
gue naturali, consente piu` liberta` nei neo- sas pli libereco pri neologismoj, kontrau˘e
logismi, al contrario della standardizzazio- al la normigo realigita kun la naturaj ling-
ne eseguita con le lingue naturali, che e` piu` voj, kiu estas pli rigora.
rigorosa.
Inoltre scegliere l’esperanto come lin- Krome la elekto de esperanto kiel in-
gua ausiliaria internazionale sarebbe an- ternacia helpa lingvo estas ankau˘ justeca
che una questione di giustizia: se fosse temo: se oni elektas la angla, la aliaj po-
scelto l’inglese, le altre popolazioni potreb- poloj povus sin senti kiel anglaj kolonioj.
bero sentirsi delle colonie inglesi.
6 Conclusioni / Konkludoj
L’Internationale Sprachnormung in der La Internationale Sprachnormung in der
Technik e` considerato un libro fondamen- Technik estas konsiderita fundamenta kaj
tale e autorevole per la terminologia. L’a- fidinda libro por la terminologio. La ana-
nalisi che Wu¨ster fa dello stato della termi- lizo kiun Wuster faras pri la terminolo-
nologia in quel momento e di quello che gia stato en tiu momento, kaj pri tio kiu
invece dovrebbe essere e che lui auspica, e` devus esti kaj kiun li deziras, estas forte
fortemente permeata dalla sua esperienza saturita de sia sperteco de planizitaj lin-
con le lingue pianificate. La razionalita` che gvoj. La racio kiu karakterigas ilin estas
le caratterizza e` parte integrante della sua esenca parto de sia elsercˆo, preskau˘ ofi-
ricerca, funge quasi da misura di confronto cas kiel mezuro de komparo kun la na-
con le lingue naturali ed e` anche la carat- turaj lingvoj, kaj gˆi estas ankau˘ la karak-
teristica che spinge Wu¨ster a proporre una terizo kiu emigas Wuster proponi planiz-
lingua pianificata come lingua ausiliaria itan lingvon kiel internacian helpan ling-
internazionale (Blanke, 1998a, p.271). von (Blanke, 1998a, p.271).
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Egli auspica che, partendo dalla stan- Li dezideras ke, deirante de la nacia
dardizzazione a livello nazionale, si arrivi normigo, oni atingas internacian norm-
ad una standardizzazione internazionale, igon, por helpi komunikon, kaj do helpi
in modo da facilitare la comunicazione, e la intersˆabgˆon de ideoj inter profesiuloj de
quindi lo scambio di idee, tra professioni- malsamaj lingvistikaj kadroj.
sti di aree linguistiche diverse.
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